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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
V O m M E V, NUMBER RUCK HILL. SOUTH CAROLINA, SATURDAY. OCTOBER 8. 1927 /• fNTHROP BEGINS 1927-28 SESSION STUDENT GOVERNMENT MASQUERS TO PRESENT BEAUTIFUL RECEPTION SUBSCRIPTION, S1.50 A YEAR HOLDS FIRST MEETING "THE ROMANTIC AGE" Boon S o u d d e r Addre s se s Gi r l s—Miss ; S t r u n g Cast of J u n i o r s t o A p p e a r Cor ro l l P r e s i d e s und M a k e s S u l u r d a y , October 22, U n d e r 
a Brief T a l k j D i r e c t i o n of Miss Minis 
T h e S l u d e n l G o v e r n m e n l Asso-1 
e la t ion lield i t s f i r s t m o n t h l y nice ' • j F I R S T PLAY O F T H E SEASON 
ing T h u r s d a y , S e p t e m b e r 15, in t h e ) 
col lege a u d i t o r i u m . Miss E l i z a b e t h j A t w e n t i e t h c e n t u r y 
Carro l l , v i c e - p r e s i d e n t , p r e s i d e d j " T h e R o m a n t i c Age ," by 
o v e r t h e m e e t i n g in (ho a b s e n c e of j Milne, is to b e p r e s e n t e d l o u s by t h e 
•Miss Marion T u r n e r , p r e s i d e n t - J u n i o r c l a s s on S a t u r d a y n igh t , Oc-
ole'ci of t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t ! t o b o r 22, a t 8 p. in . in t h e college 
Associa t ion of W i n l h r o p College, j a u d i t o r i u m . Admiss ion fee is 25 
M i s s ' C a r r o l l i n t r o d u c e d t h e m e m - jcen t s . T h e p lay is u n d e r t h e d i r e c -
b c r s of t h e S tuden t . G o v e r n m e n t " o n of Miss F lo r ence MinfS. 
Hoard lo t h e S t u d e n t Body. F o l - t 'lie c a s t i n c l u d e s : 
l o w i n g t h e i n t r o d u c t i o n Miss C a r - 1 Mr. H e n r y Knowle—Marga re t 
ro l l m a d e a b r i e f , i n t e r e s t i n g tal l : ' J a c k s o n . 
In h e r speech s h e a sked t h e s t u - 1 Mrs. Mary Knowle (his w i f e ) — 
d e n t s t o r e g a r d t h e m e m b e r s of | R u t h Hare . 
t h e boa rd a s f r i e n d s a n d h e l p e r s Mel isande (h i s d a u g h t e r ) — F l o r -
and n o t people to be avo ided . S h e I once E p p s . 
spoke of a n e w w a y iu w h i c h to J a n e (his n iece)— 1 Thelma l lodgc. 
r e g a r d law, a n d s t r o v e t o inst i l l a I Bobby Coote—Ethy l in Robinson. 
ditTerent concep t ion of S t u d e n t | Gc rvase Mal lo rv—Mary L i t t l e -
G o v e r n m e n t a m o n g Hie W i n l h r o p j John . 
s t u d e n t s . | G e n t l e m a n S u s a n — B o n i l a A tk in -
A f t e r a n i n t r o d u c t i o n by M i s s ! s o n . 
Scudde r , d e a n of E r a — R o s e Ell is . 
> in t e res t ing , h e l p - A l i ce—Margare t I Mesne. 
Synops i s of s c e n e s : 
r e s i d e n t D. II. J o h n s o n W e l c o m e s 
W i n l h r o p R u u o h t e r s a t Open ing 
of College 's 41st Year 
IMPRESSIVE CHAPEL SERVICE 
On W e d n e s d a y , S e p t e m b e r 14. 
• .SVin ihrop s t u d e n t body a n d f a c u l t y 
f o r t h e f i r s t c h a p e l e x e r -
cises of t h o y e a r . . 
Accord ing Iu h i s old cus tom, D i . 
J o h n s o n w e l c o m e d t h e old g i r l s a n d 
g r e e t e d t h e f r e s h m a n class . I n -i 
s h o r t t a lk h o a g a i n inst i l led t h e 
ideals of W i n l h r o p in t h e h e a r t s «f 
h is aud ience . 
Dr , J o h n s o n said tha i t h i s o c c a -
s i o n w a s t h e l i s t a n n i v e r s a r y of h i s 
p r e s idency of W i n l h r o p College, as 
well a s be ing t h e l i s t y e a r he had 
s tood b e f o r e t h e W i n l h r o p s t u d e n t s 
on t h e o p e n i n g - d a y a t c h a p e l . 
A l though he had j u s t r e c o v e r e d 
f r o m n r ecen t i l lness. Dr . J o h n s o n 
was ab le t o m a k e his o p e n i n g spcecl i 
lo (he s t u d e n t s . 
1 S ince Hie n e w d o r m i t o r y f o r t h e 
f a c u l t y had been bui l t Dr . J o h n s o n I Carrol l Miss 
said t h a t m o r e g i r l s w e r e a c c e p t e d ! \\c.,t<C,i* g a v e 
in t h e college t h a n l a s t y e a r . He | fu"J ( ; | | ^ 
e x p r e s s e d t h e w i sh t h a t t h e c o l - : Miss S c u d d e r b e g a n h e r speech in I Act I - T h o ' h a l l of Mr. Knowle"; 
lego wou ld g r o w even l a r g e r in t h e . a h u m o r o u s m a n n e r and i m m e d i - i house . E v e n i n g . 
• c o m i n g y e a r s in o r d e r l h a l a l l t h e l a t e ly ga ined t h e a t t e n t i o n of h e r Ac t I I - A g lade in t h e woods 
y o u n g w o m e n of t h e s t a l e w h o w i sh a u d i e n c e . Afte.- a br ief g r e e t i n g to Morning. 
to c o m e m i g h t be a c c e p t e d . He a l s o t h o s i u j c n t s , s | l e s p o k e on t h e a r t I Act I I I — T h e ha l l of Mr. K n o w l e -
said t h a t b e cons ide red llie W i n - 0 f | j v j n g t o g e t h e r as t h e u n d e r l y - house . A f t e r n o o n . 
ing p r inc i | i l e of soc ie ty . M a n y d i f - j Mr. Milne is llie a u t h o r of th • t l i rop s t u d e n t body lo be a s l ine in 
"<|uality as in q u a n t i t y . " 
T h e n t o u c h i n g e v e r y hea r t in t h e 
rec i t ed a quo t a t i on m e n s u c c e s s f u l l y . T h e t irst of the a u d i e n 
f r o m T e n n y s o n ' s "Cross ing t h e j , l u a , i t i c s > s h o s a j d , w a s i m a g i n a t i o n . 
B a r and told llie i n d e n t s t h a t A s an e x a m p l e of o n e w h o p r o m -
I h e y cou ld h e l p 1,mi p u t off t h e j 8 C t l l h j s q u a , j | y i s , , c l ) l o n ( j o l l , , , , 
o n e c l e a r cal l f o r maii> y e a r s ye t j t Ja l i l fo . Next, p a t i e n c e w a s a q u u l -
if t h e y c o - o p e r a t e d wil l , h i m and j l y n l u c h u e e d c d | > y | ( J u l w i n . 
s h o w e d t h e r ight sp i r i t i h r o p e spec i a l l y ; s h e said each g i r l 
In c o n c l u d i n g h i s ta lk , Dr . J o h n - 1 | a ( | ( o w a i l , l c r , u r I l a m | „ l i n k o f 
son g a v e his n io l to to t h e W ' n - o t h e r s a s well a s h e r s e l f . K indness , 
t l i r op d a u g h t e r s , -Do u now. ' hcn . U | j s s S c u ( , d ( J I . s a i ( 1_ w a s l h c 
n g of t h e d a n g e r and w a s t e of a s s o l . s p e a k i n g on th i s s u b j e c t a 
p r o c r a s t i n a t i o n , h e e f t the fo l low- f u w l n i l m k . S i s h e e x p , a i n c d t , i a t 
imr l l io i ic l i l : -t.o.1. be tween s u n r i s e ' - ' g 0 l d e n , | l r c . a d o f k i n d n C 8 s » w a s c v . 
f o r e n t i|uatitic-s m u s t be possessed w e l l - k n o w n v o l u m e of ch i ld ' s 
if one wou ld live a m o n g h e r f e l l o w - poems , " W h e n W e W e r e Young 
t h u g h t "L s t ,
an«| s u n s e t , o n e golden m i n u t e , se t 
Willi s ix ty d iamonds . " 
" W o bel ieve in high s c h o l a r s h i p , " 
h e said, "bu t a b o v e t h a t is f.igh 
c h a r a c t e r . Do all l l iat is possible, 
h u t r e m e m b e r t h a t one ' s chief a i m 
shou ld be to possess a Chr i s t i an 
Miss El izabe th Carrol l spoke for 
a f e w m i n u t e s , a s fo l lows : " W h a t 
Can W e I ' o lo P r e p a r e Ourse lves to 
b e L a w - A b i d i n g Ci t izens? 
" H e r o a t W i n l h r o p w e feel Ilia1. 
e r y w h o r o , w h e r e people w e r e h a p p y 
a n d c o n t e n t e d . A sense of r e s p o n -
s ibi l i ty w a s a l so o n e of t h e m u c h 
needed qua l i t i e s . O n e cou ld a l -
w a y s find people w h o wou ld w o r k , 
hill ve ry f e w w h o w e r e wi l l ing l o 
a c c e p t r espons ib i l i ty . 
Knch F r e s h m a n , sa id Dean S e u d -
d e r . c a m e t o col lege w i t h t h e ide.i 
I'lie I tomaii l ic Age' ' was p r o d u c e d 
in th i s c o u n t r y first at t h e Coincd.v 
T h e a t r e in Now York on N o v e m b e r 
GIVEN BYY. W. C. A. 
Now E n m i t y Member s und New 
S l u d o n l s Honored in E n j o y a b l e 
M a n n e r S e p t e m b e r 1G 
On F r i d a y evening , S e p t e m b e r 10, 
f r o m e igh t to t en , t h e Young W o m -
en ' s Chr i s t i an Associa t ion we l -
comed t h e new g i r l s a n d n e w m e m -
b e r s of t h e f a c u l t y a t a v e r y b e a u -
t i f u l r e cep t i on in J o h n s o n Hall . 
T h o r ecep t i on r o o m s of J o h n s o n 
Hall w e r e d e c o r a t e d wit l i roses a n d 
d a h l i a s a r t i s t i c a l l y a r r a n g e d in 
bowls, va ses and baske t s . T h e c a b -
ine t g i r l s d r e s s e d in w h i l e s t a t ioned 
a t tho doo r s a n d t h r o u g h o u t l b -
ha l l w e r e llie hos te s ses f o r t h e o c -
T h e rece iv ing line, cons i s t ing of 
Miss Hutl i Lockman , p r e s i d e n t of 
t h e Y. W . C. A. ; Dean and Mrs. J . 
P . K ina rd , Mrs. Cla i ro K . G r a u e l , 
t h e Y. AY. C. A. s e c r e t a r y ; Miss S a r a 
II. M a r e u m , Dean Scudde r , Miss 
El izabe th Carro l l , w h o succeods 
Miss Mar ion T u r n e r a s p r e s i d e n t of 
l h c S t u d e n t G o v e r n m e n t Assoc ia -
t ion; Miss Minnie Sncl l ings, ani l Dr . 
ani l Mrs. Young, w e r e a s sembled In 
t h e w e s t l iv ing room. It w a s h e r e 
t h a t "Dcbo" and Mrs. J o h n s o n w e r e I 
BEAUTIFUL FACULTY 
HOME JS OCCUPIED 
J o y n e s Hall , O n e of Dr . J o h n s o n ' s 
D r e a m s Fu l f i l l ed , Is Opened 
F o r t h e F i r s t T i m e 
NAMED FOR EORMER TRUSTEE 
Elizabeth Carroll is Elected 
Student Government Head 
Y.W. HAS DISTINCT 
PLAGE AT WINTHROP J o y n e s Hall , t h e b e a u t i f u l new 
f a c u l t y home , w a s o p e n e d th i s fa l l 
f o r tho first t ime . F o r s o m e t ime 
W i n l h r o p h a s fel t t h e need of jus t 
s u c h a bui ld ing, and Dr . J o h n s o n 
h a s a l w a y s k e p t th i s in mind a n d 
w o r k e d unceas ing ly to raise t h e 
n e c e s s a r y f u n d s . T h u s , J o y n e s Hall 
is t h e rea l iza t ion of a n o t h e r of 
"Dobe ' s " goals . 
On a b r o n z e s l a b a t t h e f r o n t e n -
t r a n c e is t h e i n s c r i p t i o n : [organiza t ions , s o m e lo a n o t h e r . 
E d w a r d S. J o y n e s s o n , e l o n o n e ' a n d 8 0 , 1 1 0 l o s eve ra l . 
Memor ia l Hall | a cco rd ing lo o u r d i f f e r " " ab i l i t ies 
E r e c t e d 1920. 
I s An Organiza t ion T h a t Makes an 
Appeal lo E v e r y S t u d e n t 
a t College 
Make a n A in F r e n c h a n J jo in 
t h e F r e n c h Club. "Hi tch y o u r w a g -
on lo a s t a r " and jo in t h e I. R. C. 
Say a speech o r d o a s t u n t and b e -
come a Masquer . 
Some of us be long to o n e of t h e s e j 
Succeeds Marion Turner in 
Highest Office in Stu-
dent Life 
MOST FITTING CHOICE 
III H e a l t h Compels Miss T u r n e r t o 
Give U p Olllro, t o t h e Regre t 
of College—Miss Carrol l Is 
Sp lend id ly Equ ipped 
and o u r v a r y i n g i n t e r e s t s ; b u t t h e r e 
Dp J o y n e s was o n e of t h e f o u n d -
s a n d first t r u s t e e s of W i i i t h r o p 
College, l ie s e r v e d in Ibis posi t ion 
f r o m ItWi u p un t i l t h e t i m e of h is 
d e a t h in 11)17. He w a s a Virginia 
by b i r t h , b u t t h e las t y e a r s of 
h i s l i fe w e r e s p e n t in S o u t h Caro-
wl ie re he was a p r o m i n e n t p r o -
t r u l y missed . Many w e r e t h e ex - j f e s s o r a t t h e Sou th Carol ina I ' n i -
p res s ions of r e g r e t t h a t D r . J o h n s o n vors i ty . He a l so bold p r o f e s s o r -
w a s unab l e lo bo p re sen t on account s h i p s a t llie Un ive r s i ty of Virginia, 
of h i s r ecen t i l lness. Wi l l i am a n d Mary College, W a s h -
A f t e r t h e g u e s t s w e r e p r e s e n t e d i n 8 ' o n and L e e Univers i ty , Vaiuler-
t o those w h o w o r e in t h e r e c e i v i n g ' ' n i v e r s i t v a a d the Un ive r s i ty 
l ine. Cabine t g i r l s a sked t h e m in to 
t h e a d j o i n i n g rooms , w h e r e brie!: 
• c r e a m w a s se rved . 
Vn o r c h e s t r a , wi th J u l i a l ingers a I 
t h e piano, Mary Hammond , Marll i 
I. R. C. C l . U l t M E E T S 
Off icers I ' rosei i l P r o g r a m at Second 
Meet ing of Session 
T h e W i n l h r o p c h a p t e r of tho I n -
t e r n a t i o n a l Delat ions Club he ld i t s 
second m e e t i n g of t h e y e a r on 
lti.il all l h e old s t u d e n t s l ived u p to W e d n o s d a v . O c t o b e r 5. a t 5 o 'c lock, 
t h e h igh ideals s h e he ld t r u e . It is i n C u r r y ' s o c i e t y Hall . A f t e r tin 
t h e r e f o r e , u p to t h e old s l u d o n l s to | | ) U g j n c s s 0 f t h e m e e l i - g w a s se t t l ed 
Melnnese , F r a n c o s I l u r sey , v io l ins : 
f u r n i s h e d hv i h o l M a , r 8 ! ' r c ! Lee. Donald Manco, s a x -
o p h o n e , and L a u r a I lrodie, co rne l , 
r e n d e r e d a d e l i g h t f u l mus i ca l p r o -
g r a m . 
T h e s t u d e n t s w i t h t h e ini t ia l le t -
t e r of t h e i r s u r n a m e inc luded f r o m 
A t h r o u g h I. w e r e invi ted t o a t t e n d 
t h e r ecep t ion b e t w e e n t h e . h o u r s 
K and !l o ' c lock ; those w h o s e init ial 
l e t t e r of t h e i r s u r n a m e s was f r o m 
L t h r o u g h Z w e r e invi ted f r o m " 
till 10 o 'c lock . T h u s it w e r e m a d e 
possible f o r a b o u t '.',000 g u e s t s to 
e n j o y t h e c h a r m i n g hosp i t a l i t y of 
t h e Y. W . C. A. a t th i s r ecep t ion 
he ld in J o h n s o n Hall. 
Music will 
W i n l h r o p College o r c h e s t r a , u n d e r 
t h e d i r e c t i o n of Mr. W . B. Rober t s . 
G e r v a i s c Muflory (p layed bv l l u lh 
L i t l l e j ohu ) wi l l w e a r a n expens ive 
m a s q u e r a d e c o s t u m e r en t ed f r o m 
W a a s & -Son , P h i l a d e l p h i a cos -
tu rne r s . 
T h e f u r n i t u r e f o r t h e first and 
t h i r d ac t s wi l l l ie f u r n i s h e d by t h e 
l lass F u r n i t u r e Company , Rock Hill. 
of T e n n e s s e e . Dr. J o y n e s w a s a n 
j eminen t l e c t u r e r on educa t ion , h a v -
ing p r o m o t e d pub l i c a n d , e s p e c i a l l y 
n o r m a l e d u c a t i o n largely , iu Vir-
ginia , T e n n e s s e e and Sou th C a r o -
I i ina. Some of h is t ex t -books in 
F r e n c h and G e r m a n a r e v e r y e x - |, 
tens ivoly used. T h e land on w h i c h I -
J o y n e s Hall now s t a n d s w a s given j 
by h i m l o W i n t h r o p College. 
J o y n e s Hall is s i t ua t ed jus t off Hi': I 
a d e m o c r a t i c f o r m of g o v e r n m e n l l ! 1 ™" " ' c i r ™ n i d e a ' s h igh and t h u s i a n , „ - i K i „ a | a n d - . . e l l ' p l a n n e d p r o -
bo th exp re s se s t h e s p i r i t of Die col - , n a u l ' ° r ° ' ' " , e I ' r e s h i n a n t h e m a i n - g , . a m w a g cu r r i ed ou t . T h i s w a s as 
lege and o r itie s t u d e n t s . Of c o u r s e ' " « • « ' l « r ' ' ' e a r n s of col lege f o l l o w s . 
t h e r e m u s t be laws and g o v e r n - i s , a " ' l a " *' * l s "> u *l «»e h i g h . r t i o T h „ a e n w a C o n f e r e n c e - E v e l y n 
m e n t w h e r e t h e r e a r c 2,000 people ; u u l i r o p is w s t a n d a m o n g J o d o m , v i c e - p r e s i d e n t of I. R. C. 
P r i n c e - of Wa le s—Gladvs l iv ing t o g e t h e r . T h e succes s of th i s 
g o v e r n m e n l depends upon t h e a t t i -
t u d e of e v e r y s ingle g i r l . 
" I t s e e m s to m e l l i .u t h e f o r m a -
t ive s t e p s lo he l aken in becoming 
a l a w - a b i d i n g c i l izcn a r e a s t h e h e a v 
r o u n d s of a l adde r . T h e first r o u n d 
on w h i c h w e m o u n t is l h a l of h a v -
ing f a i t h ill t h e ideals of o u r i n s t i -
t u l i o n s , be l i ev ing a n d accep t ing 
t h e m as t r u e , ob l iga tory , and bene-
ficial, and recogniz ing s p i r i t u a l 
r ea l i t i e s a n d p r inc ip l e s a s s u p r e m e . 
T o moun t t h e second round of llie 
l adde r , w e m u s t p lace conf idence in 
l h c execu t ives w h o h a v e been s e -
lec ted to gu ide us . T h y a r c not 
ru l e r s , b u t h e l p e r s of t r u e w o r t h . 
P e r h a p s you h a v e h e a r d it sa id o f -
t en l h a l t r u e w o r t h is in be ing and 
in do ing g o o d — t h a t good l ie lh not 
iu p u r s u i n g n o r ga in ing b u t j u s t in 
t h e doing a s w e wou ld be done by . 
T h e r e f o r e , le t us c o - o p e r a t e wi th 
t h e e x e c u t i v e s ; i n s u r e m u t u a l he lp 
r a t h e r t h a n selfish c o m p e t i t i o n , a n d 
'lie each f o r all a n d all f o r each . ' 
" In f u r t h e r p r e p a r a t i o n f o r be -
c o m i n g l aw-ab id ing c i t izens we find 
it neccs sa ry lo resign ou r se lves lo 
l h c a b s e n c e of such p t iv i l cgos a s w e 
m a y h a v e been a c c u s t o m e d to, but 
a r e n o t de s i r ed n o w by those w h o 
e x e c u t e f o r o u r pe r sona l d e v e l o p -
m e n t . P e r h a p s il m a y bo u n p l e a s -
a n l , b u t k i c k i n g will m a k e i t even 
m o r e so. O u r vis ion is s o m e t i m e s 
so l imited tha t w e look a t t h e indi -
v idua l ins tead of a t t h e un ive r se . 
T h o w h o l e is g r e a l e r t h a n t h e p a r i ; 
t h e r e f o r e , it is good f o r llie p a r i to 
s u f f e r f o r t h e benefi t of t h e whole , 
a n d Ibis t h e n is rea l ly f o r llie good 
of t h e whole . 
" H a v i n g done Ihesc th ings , we 
s h o u l d h a v e a scended t h e l adde r 
r o u n d by r o u n d and s e c u r e d a h igh 
p lace as ci t izens, resolved lo be l a w -
ab id ing . I .e t u s si ill be ach iev ing . 
st i l l p u r s u i n g , and l ea rn tha t— 
t h e g rea t w o m e n ' s col leges 
A f t e r d i scuss ing those qua l i t i e s . 
Miss S c u d d e r l e f t in t h e h e a r t s of 
h e r l i s t ene r s t h e t h o u g h t l h a l a l i fe 
b e a u t i f u l l y l ived is t h e . road to 
A f t e r Dean Scuddor ' s s p e e c h . Miss 
Car ro l l a sked Miss Boni la Atk inson 
lo lead t h e g i r l s in t h e col lege song. 
WINTHROP'S LONGEST 
CHURCH LINE FORMED 
" T h e h e a r t is a g a r d e n ; and n e v e r 
D r o p p e d in to its f e r t i l e mold. 
H u t g rows a n d grows , be it Ih is l lo 
o r rose , 
W e e d o r b lossom, i t s leaves u n -
fold . 
O u r t h o u g h t s a r c t h e seeds t h a t 
g r o w lo bo 
T h o p l an l s t h a t sha l l l ive t h r o u g h 
e t e r n i t y . ' " 
Miss R u t h Lock ihan then spoko 
f o r a f e w m i n u t e s , r e p r e s e n t i n g t h e 
V W . C. A.: 
(Cont inued on page three . ) 
Mori ' T h a n a Mile l .ong—Custom 
Old a s W i n l h r o p Observed on 
F i r s t S u n d a y of Session 
T h e r e is an old, old c u s t o m 
good old c u s t o m — a l W i n t h r o p 
which h a s been h a n d e d d o w n f r o m 
c lass t o c l a s s a n d f r o m g e n e r a t i o n 
lo g e n e r a t i o n . E v e r s i n c e t h e s t u -
d e n t body n u m b e r e d 200, "Dol ic" 
has on t h e first S u n d a y of t h e 
school y e a r led all Ills d a u g h t e r s to 
c h u r c h . A l though " D e b e " was sick 
t h i s y e a r and cou ld nol lead t h e 
l ine, b is 2,000 a n d m o r e d a u g h t e r s 
m a r c h e d by twos in a body lo t h e i r 
r e spec t i ve c h u r c h e s . 
At t w e n t y m i n u t e s a f t e r ton t h e 
g i r l s began to a s s e m b l e in Main 
Bui ld ing . T h o s e w h o a t t e n d e d t h e 
c h u r c h e s f a r t h e s t f r o m t h e college 
look t h e i r p l accs f i r s t in line. Al 
t h e head c a m e l h e F i r s t P r e s b y -
t e r i a n s ; n e x t t h o B a p t i s t s ; t h e 
Methodis ts ; t h e Associa te R e f o r m e d 
P r e s b y t e r i a n s ; t h e Ep i s copa l i ans : 
the L u t h e r a n s ; a n d l a s t t h e Oak land 
Avenue P r e s b y t e r i a n s . I t is sa id 
t h a t w h e n t h e f r o n t of t h e l ine 
r e a d i e d l h c F i r s t P r e s b y t e r i a n 
C h u r c h , w h i c h is m o r e t h a n a mile 
f r o m t h e college, l h e l a s t of t h e l ine 
was j u s t l eav ing t h e c a m p u s I 
Miss El izabe th Carrol l , t h e p r e s i -
d e n t of t h e s t u d e n t body, a n d Miss 
R u t h L o c k m a n , t h e p r e s i d e n t of t h e 
Young W o m e n ' s Chr i s t i an Associa-
tion, led tho l i no—Win th rop ' s l ong-
e s t l ine of b lue . 
Mrs . II. E . Savely , a g r a d u a t e of 
W i n t h r o p College, w a s a v i s i to r on 
t h e c a m p u s W e d n e s d a y , O c t o b e r 5. 
Mrs. Save ly w a s f o r s eve ra l y e a r s 
ident i f ied w i t h tho Ex t ens ion De-
p a r t m e n t of t h e college. II w a s u n -
d e r h e r e f f ic ien t s u p e r v i s i o n t h a t 
l h e d e p a r t m e n t began its g r o w t h . 
Kilons, s e c r e t a r y und t r e a s u r e r . 
P resen t Day D e v e l o p m e n t in Avi -
a t ion—Nan E r a s e r , t r e a s u r e r . Head 
by El izabe th Allan. 
T h e Sacco -Vanze l l i Case—Annie 
Lou Hoof, p r e s i d e n t . 
A f t e r th i s p r o g r a m , w h i c h had tho 
pecu l i a r -liKnillcancc of be ing p r e -
sen ted b y t h e of f icers of llie c lub, 
a d e l i g h t f u l social h o u r w a s spent 
in t h e Music Room of J o h n s o n Hall, 
w h e r e t ea a n d c a k e s w e r e s e r v e d . 
E L L E N MANSHIP BUSINESS H E A D 
Mary Goodv in Hero ines J o h n s o n i a n 
C i r cu l a t i on M a n a g e r 
El len M a n s h i p h a s r ecen t ly been 
appo in t ed bus ines s m a n a g e r of T h e 
J o h n s o n i a n f o r t h e c o m i n g y e a r 
Miss Manship l ias d o n e fine w o r k 
on m a n y commi t toes and h a s j 
THE MASQUERS HOLD 
HILARIOUS MEETING 
IS o n e o rgan iza t ion m w h i c h eve ry 
g i r l on o u r c a m p u s is ab le l o s e r v e 
a n d in whoso w o r k w e bel ieve e v e r y 
g i r l lo be i n t e r e s t ed . T h i s o r g a n -
ization is llie Young W o m e n ' s 
Chr i s t i an Associat ion. 
Its p u r p o s e is lo "v i ta l ize C h r i s -
t i an i ty oil r a m p u s " t h r o u g h c o m -
m o n s e a r c h , w o r s h i p a n d serv ice . 
I t is t h e h o p e of t h e associa t ion 
l h a l in s eek ing t o g e t h e r f e l l owsh ip 
wi th God t h r o u g h Chr is t , s t u d e n t s 
and f a c u l t y m a y find p e r f e c t fe l -
lowsh ip w i t h o n e a n o t h e r . In w o r -
ship ing Him toge the r , il is h o p e d 
t h a t t h e y may l ea rn lo love in oacli 
o i l i e r l h a l h i t of Him, w h i c h . 
a n d i r o n s a n d rea l logs. J u s t 1 e | , ( 
r o o m s a r c exquis i te ly f u r -
Curoliii l l a r b y P r e s i d e s W h e n I n t e r -
e s t i ng P r o g r a m is G i v n i — O n e -
Act P lay i s Por forn i i ' d 
A n y o n e w h o h a p p e n e d lo be in 
t h e v ic in i ty of Room 23 last T u e s -
day e v e n i n g a f l e r s u p p e r wou ld 
h a v e been q u i t e s t a r t l e d by t h e 
s o u n d s of a p p l a u s e , l a u g h t e r a n d 
genera l u p r o a r lhal issued f r o m . . . 
w i t h i n . W h o w a s i t ? T h e M a s q u e r s ! I l w l , n l colonia l 
T h e c a u s e of I h e i r m o r r i i n e n l . ' l " ' I s ( , ' r , n B 1 , 1 0 • 'eceptoiii r oom 
" F o u r t e e n ! " T h i s e n t e r t a i n i n g o n e - r i « l " l ' a l I " r » ' «""en . t h e 
a c t p lay w a s r e w r i t t e n a n d r e j u - 1 , , f f , o s c ' 1 , l u o a » ' ' « " M 
vomited by M a r g a r e t J a c k s o n lo l i t JJPl 'o ls lcrmg 
t h e occasion, t h e c h a r a c t e r s be ing 
of p e c u l i a r i n t e r e s t to W i n t h r o p 
s t u d e n t s . 
T h e s e t t i n g of the p lay w a s on a | 
old w i n t e r ' s even ing in t h e d in ing 
El izabe th Carro l l , f o r m e r v ice -
p r e s i d e n t of t h e S t u d e n t G o v e r n -
m e n l Associa t ion , b e c a m e pres iden t 
t h a t body Monday n igh l , d u e to 
t h e r e s igna t ion of Marion T u r n e r , 
e lec ted p r e s i d e n t , f o r t h e y e a r 1927-
11)28. 
In h e r l e t t e r of r e s igna t ion , r e a d 
h.v t h e s e c r e t a r y of t h e S tudent 
G o v e r n m e n l Associa t ion , Miss T u r -
n e r s t a led tha t , a c t i n g in a c c o r d -
a n c e wi th t h e adv ice of h e r phys i -
c i an . s h e m u s t res ign h e r pos i t ion 
as p re s iden t of t h e S t u d e n t G o v e r n -
m e n l Associa t ion . T h e a c c e p t a n c e 
of t ier r e s igna t ion was fo l lowed by 
a u n a n i m o u s vo le of t h e s t u d e n t s 
elect ing Miss T u r n e r adv i so ry m e m -
b e r of t h e execu t ive boa rd . 
Miss Carrol l , t h e n e w p r e s i d e n t , 
is well qua l i f ied f o r h e r posi t ion of 
l eade r sh ip . In Memminge r High 
School, Char l e s ton , S. C., Miss C a r -
roll w a s a l eade r . Elec ted p r e s i -
wit l i all o u r h e a r t s w e t r u l y seek jden t of h e r c lass w h e n in t h e e i g h t h 
il, can bo found in e v e r y h u m a n grade , s h e he ld l h a l posi t ion un t i l 
h e a r t . F ina l ly it is hoped tha i in I In-r g r a d u a t i o n f r o m High School, 
s e rv ing Him t o g e t h e r (hey may j F r o m llie ve ry beg inn ing of h e r 
:irn to s e r v e a l s o o n e a n o t h e r a n d col lege l i fe . Miss Car ro l l has he ld 
o fulf i l l t h e law of C h r i s t . " | i m p o r t a n t a n d r e spons ib le office.-, 
Ca l enda r of F r e s h m a n W e e k , 1 f 0 r s h e w a s p r e s i d e n t of t h e F res l i -
Sep tcnd ieo 9-Iti m a n class. T h e fo l lowing y e a r s h e 
F r iday , a r r i v a l of F r e s h m e n ; met w a s t h e S o p h o m o r e r e p r e s e n t a t i v e 
n o r t h e n t r a n c e of llie college, f a c - j b y F r e s h m a n commiss ione r s and on llie e x e c u t i v e board , and d u r i n g 
ing L a n c a s t e r A v e n u e . II is s p l e n - Ask Me Gi r l s . h e r J u n i o r y e a r she s e r v e d a s a s -
d id ly e q u i p p e d a n d v e r y u p - t o - d a t e | S a t u r d a y m o r n i n g , c o m m i s s i o n e r s s i s i au t s e c r e t a r y and t r e a s u r e r of 
wStli all m o d e r n conven iences , m e l t h e i r g r o u p s f o r l l rs l l ime , t h e S l u d e n l G o v e r n m e n t Assoc ia -
T l i c r e a r e 31 su i tes—a s u i t e c o n - 1 D u r i n g day , l o u r s of inspect ion l ion. S h e a l so r ece ived a m a r s h a l -
s i s t ing of Iwo r o o m s and a b a t h , llie ; about c a m p u s . Nighl . c h u r c h p a r - ii-hip. T h e n last y e a r s h e was o l ec l -
e a f e t o r i a . one la rge rcccp t ion r o o m , l ies d o w n town f o r F r e s h m e n . P a r t y U d v i c e - p r e s i d e n t of llie S t u d e n t 
Iwo smal l l iving rooms , and llie o f - f o r n e w f a c u l t y by Cabinet and a d - G o v e r n m e n t Associat ion. 
" c e H'C hostess . v i sory boa rd . | n a d d i t k n to h e r f a i t h f u l p e r -
A wide po rch ex t ends ac ross the j Sunday—Morn ing , S u n d a y school , f o m i a n e c of llie du t i e s in c o n n c c -
c e n t e r f r o n t , f r o m w h i c h t h r e e . A f t e r n o o n , vespers . Evening , s o r v - 1 , j i m w j l | , ( h e (,|iice.s e n u m e r a t e d 
p a i r s of F r e n c h doo r s load in to t h e , c ' ' . led by F r e s h m e n w h o w e r e fo r - above. Miss Car ro l l h a s found l i m e 
recep t ion room, w h i c h is a b o u t 50 , I M ' ' ' < i i r l Rese rves . I ( , pa r l i e ipa ln in t h e m a n y a c l i v i -
by 25 reel , on e i t h e r s ide of w h i c h I Monday—Stun t Nighl . | l i e s of W i n t h r o p College l i fe . S h e 
a r e s m a l l e r pa r lo r s , a b o u t 14 by 10 j Tusdny—Arr iva l of old gir ls . Open js a m e m b e r of t h e S t u d e n t Poe t ry 
fee t . In t h e s e r o o m s llie l igh t ing j n igh t in J o h n s o n Hall. Socie ty a n d w i n n e r of t h e poo t rv 
I Ix tures a r e c r y s t a l c h a n d e l i e r s Willi | Wednesday—Y. W . Serv ice , R u t h pr ize for IU27. A j o u r n e y m a n in 
a t t r a c t i v e wa l l l igh t s ma t ch ing , j L o c k m a n spoke on "Divis ion of t h e Masquers , s h e h a s t a k e n a n i m -
J n s i oppos i t e t h e f r o n t e n t r a n c e is Youth . " por lan l p a r t in d r a m a t i c s . D u r i n g 
a big. o l d - f a s h i o n e d fireplace, w i t h | T l u r s d a y — F i r s t S l u d e n l G o v e r n - 1 , l v l " J u n i o r year , s h e was on Th--
I'ting. 
a b o v e llie man t l e , s u s p e n d e d by . . . . , . . . . • , . . . i . . . . . . . . . . F r i d a y — > . W . C. A. r ecep t ion . gold cords , is a b e a u t i f u l pa in t i ng 
o r Magnolia G a r d e n s , in color, b y l M l s s 0 r a c o Ai lchison, s l u d e n l 
A. C. W y a l t . On each s ide of Ibis I s e c r e t a r y of t h e W . C. A. a t l i l r U i I1I1U l l a > 1 1 1 B , , u , u c ipa i i -u i» 
pa in t i ng h a n d s o m e vases a r c p laced | , ° " ' a S , " , c t e a c h e r s College, C e d a r m . l l l y o f | |1 ( , ac t iv i t i e s of W i n t h r o p 
T a l l e r staff in t h e capac i ty of l i t -
e r a r y ed i to r . 
! Miss Carro l l , h a v i n g had oxper i -
c n c c a s a m e m b e r of tho e x e c u t i v e 
:ird. anil h a v i n g p a r t i c i p a t e d in 
Fal ls , Iowa, m e t w i t h t h e Y. W 
F h e „p_ Cabinet a t I h e i r second m c e l i n g th i s 
' y e a r . S h e b r o u g h t n e w s of h e r Y. 
W . C. ."•d was a b l e lo g ive s e v - . n K . n l A f s o c i a , l ( m 
al now ideas which might lie a p - . 
(Cont inued on p a g e three . ) 
liege, is well p r e p a r e d f o r llie 
v r e spons ib i l i t i e s t h a t a r e h e r s 
p res iden t of t h e S t u d e n t G o v e r n -
LITERARY SOCIETIES 
GIVE A RECEPTION 
Lovely (ab le a n d | 
lloor lamps , p r e t t y m i r r o r s a n d a t -
t r a c t i v e vases loud t h e i r c h a r m lo 
llie hcuu ly of t h e s e rooms . 
T h e f u r n i t u r e of t h e d in ing room 
is colonial s ly le , wi th handson i " 
room of Mrs. P r ing le ' s home , w i t h [ d r a p e r i e s toning iu Willi tho light 
t h e t ab l e sol fo r f o u r t e e n . Mr*, ing fixtures. T h i s room is v e r y P r o g r a m hi A u d i t o r i u m P r e c e d e 
Pr ingle , p l ayed bv Margare t J a c k - p r e t t y in e v e r y detai l and I h e s e r v - Event in J o h n s o n Hull, i l on -
son, w a s m a k i n g "last m i n u t e p r e p - j ing room is j u s t ad jo in ing . F r e n c h j o r l n g t h - F r e s h 
. l a r a t i o n s . f o r a d i n n e r p a r t y at w h i c h | d o o r s lead f r o m t h e r ecep t ion r o o i n j T | | 1 , | . - , . , . s | l n l 0 n W C P B „ i v , . n a r i . 
•-option in J o h n s o n Hall by llu- t h r o 
l i t e r a r v socie t ies on S a t u r d a y eve 
s h e hoped h e r d a u g h t e r . Elaine, in to t h e d in ing room, 
p layed by Bea l r i cn P r u i t t , wou ld | T h e l e a c h e r s h a v e found 
herse l f v e r y c a p a b l e . S h e w a s last , h 1 " hpr , n i " s l "m- c h a r m i n g hos tess Mrs Oc tober I. 
y e a r a col legc m a r s h a l . T h e b u s i - l 1 " " ' ' " " 1 B"«'st, Mr. Magginis, a ve ry IBru l l on . Miss A n n e E r s k i n e is t h e j H e f l i r i . j „ n . a p rog , 
ncss m a n a g e r w a s appo in t ed by l l ie [wenHhy g e n t l e m a n . At t h e beg in - a b l e and r a p a h l c d i r ec to r of tho L v a 3 g i v , . „ j,, t h e a u d i t o r i u m , 
f a c u l t y e d i t o r a n d t h e e d i t o r - i n - " j " 8 " / " , a . y S ' i s s ' ' ' - a n t t e l e - c i f e l e r i a . w h i c h Eve lyn Odom, p re s iden t 
l i ief . l . i la Atk inson and Luc i l e | Phoned , exp re s s ing h e r regret t h a t Those m a k i n g I h e i r h o m e al C u r r y Society, p res ided . 
" i h l J o y n e s Hall th i s w i n t e r a r e : Mi W h a r t o n w e r e a p p o i n t e d ass i s tan t count o l llie blizzard s h e 
b u s i n e s s manage r s , 
m a n a g e r and 
T h e bus ines s a " ' ' n d . As Nancy, t h e maid , Andrews . Bradl leht , B u c h a n a n . B u s -
T h c folln p rogra 
HOCKEY PRACTICE B E G I N S 
Keen Rival ry is Exi iec tcd u s F i r s t 
Ath le t i c E v e n t Id ioms 
Hockey p r a c t i c e h a s f o r l h e past 
two w e e k s been in f u l l sw ing . T h e 
h o r k e v season , a s eve r , is o n e of t h e 
imos t i n t e r e s t i n g a s p e c t s of t h e fa l l 
spor t s . T h i s yea r , a season of good 
I s p o r t s m a n s h i p is a n t i c i p a t e d and 
lli^' r i v a l r y b e t w e e n t h e c lasses will 
I be keen. 
T h e hockey m a n a g e r s f o r t h e 
y e a r a r e a s fo l l ows : ' P a t " A r m 
i s t rong . J u n i o r m a n a g e r ; Mary King. 
Sen io r m a n a g e r ; " B e e ' l l av idson . 
| F r e s h m a n m a n a g e r , and " D o ! " 
j Mui-ruli, S o p h o m o r e m a n a g e r . 
Last hockey season, t h e c - j p w a s 
s g i v e n : a w a r d e d lo l h e S o p h o o r e class , who . 
H C I 9 . I I I I ; I J U 9 1 I I U - 2 ' - ' , . , , « . . . . . . 
h e r a s s i s t an t s h a v e p ' 8 * * " -V i l e h i n a r d . Daily I'll, Car r igan , ( ' l a rk , CragwHI. 
u o n e sp ienuio worts m i s wecK .n . . . . . . . ' • i , , | n n i 
get t ing t h e a d v e r t i s e m e n t s r eady r u s l ! , l r w n - c a " " ' 1 a s » v i « 
f o r t h e p a p e r . | l a s t " " " " ' e g u e s t t h e boy a c r o s s t h e , Kay. 
d  s l d id r k Ibis ek -  : - ' T . i •' , s e i ' ve a t a d i n n e r p a r t y of jCrowdei-. K a t h r i n a Davis . Nora Da- 'mil—Bonila Atk inson 
• i i . . . . j i s l m a n , Ersk ine , I- 'arqiiliar, j " S o m o l h i n g W o r t h Whi l e 
Fe l l e r , Field. F ink , Foole . — Ansie K i rven . 
l-'uiik. Godwin , G r a n t , Haenss le r . ! Violin Solo— K a l h e r i n e Adams. 
Hall , l l e r l ing , Hoke, Ingram, A n n e Dance—Anne l to E p p s . 
II. Jones , E t h e l Jones , Margare t i Inv i t a t ion to Jo l inson Hall—Nam 
Ketch in , Kooh le r . Minis, Mucfea l , | Pope . 
Malchus , Moorer , Mc-Dow, P a r k s . ; " S o m e t h i n g W o r t h W h i l e . " II 
Pope, G ladys Pope , I t o e t t i n - ] s t o r v r e a d f o r t h e t h i r d n u i n h r 
Speech of Welcome—Lol ia Miller, j a f t e r keen c l a shes and bri l l iant 
Heading of Poems f r o m T h e J o u r - j p laying, w o n l h e yea r ' s e h a m p i o n -
p a p o r . 
Mary Ooodson w a s appo in t ed c i r 
cu l a l inn m a n a g e r for l h e comi iu 
N E W F A C U L T Y W E L C O M E D 
Mr. Bob Sykes . F r o m then 
t h e end of t h e p lay m a n y compl i -
c a t i o n s a rose , d o e to a c c e p t a n c e s 
jand regre t s , t h e most d i s a s t r o u s of 
which- w a s that, t h e m i l l i o n a i r e ' 
{ f r iend, t h e pe r fec t m a l e h f o r d a i i g h - ' 
. ay / o New York n o g , . , 
sp i le of Ibis d i s - { t ; ( . a v , Shus . 
W h i l e l h e Fres l i iuen wi-re a t t e n d - [ appo in tmen t , howeve r , ll ie pla< 
Itudisill , Seab rook . 
S tevens , Stokes , S l e -
-IISOII. Snook, T u r n e r , V a u g h n . 
g r e c e p t i o n s g iven by c h u r c h e s of j e n d e d q u i t e h a p p i l y w h e n it w a s ! \Vatkins , Whi l e , Dr . IOIizabelb J o l i n -
t h e c i ty , S a t u r d a y nighl , S o p l e m - 1 a n n o u n c e d l h a l Mr. Magginis bail s ( m _ Dr . Maedoiiald, Mrs. Ada 
be r 111, s o m e o t h e r n o w a r r i v a l s a l j s e n t in h is p lace n o n e o i l i e r lliun and Misses W a l h u r n and 
W i n t h r o p , t h e n e w f a c u l t y , w i t h t h e t h e h e r o of the day , L i n d b e r g h . I i tusse i l . 
a d v i s o r y h o a r d , w o r e e n t e r t a i n e d at h imse l f . i _ _ _ _ _ 
in i n f o r m a l p a r l y g iven by t h e Y. T h i s i n t e r e s t i ng e n t e r t a i n m e n t ; | . - | | t sT CHEMISTRY CI.L'lt 
iV. C. A. Cab ine t in J o h n s o n Hall. w a s the first of a s e r i e s of one - MEETINC O.N T i l l ' R S D A Y 
T h e g u e s t s w e r e we lcomed by l a c l p l ays t o be p r e s e n t e d a t e v e r y 
R u t h L o c k m a n and w e r e t h e n a sked m e e t i n g of t h e club, it w a s a n - On T h u r s d a y a f t e r n o o n Ibe Chen i -
lo give a h in t of t h e d e p a r t m e n t ill nnuncod by l h c p res iden t . Carot in i s t ry Club bold its first m e e t i n g of 
w h i c h t h e y wou ld t e a c h . 
c l e v e r s l u n l s w e r e s taged , g a m e s 
w e r e p layed , and r e f r e s h m e n t s 
se rved . 
A f t e r llie p a r l y t h e cab ine t m e m -
b e r s escor ted t h e i r g u e s t s h o m e and 
w e r o s h o w n b e a u t i f u l J o y n e s Hall. 
II. F . W . 
O v e r 800,000 A m e r i c a n S t u d e n t s 
Ober l in , Oh io .—(IP)—Studen t s In 
a l l d e p a r t m e n t s of A m e r i c a n c o l -
leges t h i s y e a r a r e e s t i m a t e d to ta l 
o v e r 800,000. 
l l a r b v . Every m e m b e r will h a v e 
c h a n c e to a c t in or, if sho wishes , 
lo w r i t e a o n e - a c t p lay . T h e m e m -
b e r s a r c lo be divided i n lo g roups , 
each w o r k i n g toward g iv ing l h e 
bes t p e r f o r m a n c e . At t h e end of 
t h o ser ies , t h e bes t a c t r e s s will be 
voted u p o n . She will h a v e t h e h o n -
o r of p l ay ing t h e p a r t of t h e b r i d e 
in a mock wedd ing to be g iven a t 
t h e Masquers ' hall, l a t e r in t h e yea r . 
T h o best p lay will be p r e s e n t e d to 
llie who le college. 
(Cont inued on p a g e th ree . ) 
I t h e y e a r in T i l l m a n Hall . 
Now m c m b o r s w o r e we lcomed 
in to t h e c lub by t h e p re s iden t . Daisy 
Lou Major . A f t e r t h e r e a d i n g of 
llie cons t i t u t i on by Miss M a j o r a 
d e l i g h t f u l m u s i c a l n u m b e r w a s g iv-
en . 
Dr. Nauda in , a s f a c u l t y adviser , 
m a d e a n i n t e r e s t i ng a d d r e s s d u r i n g 
t h e a f t e r n o o n . 
E a c h c lass is expec t ed t o s u p p o r t 
its t e a m lo t h e u t m o s t . T h e c o -
o p e r a t i o n of t h e e n t i r e c lass h a s 
been found lo aid t h e c lasses to v i c -
tory and c h a m p i o n s h i p . 
Much in te res t is be ing ev inced iu 
t h e choos ing of t h e t eams . Eacli 
class is well r e p r e s e n t e d and t e a m s 
w a s w r i t t e n by E l i zabe th Mil ler and I of a lmos t equa l v a l u e wil l lie 
won t h e p r e s iden t ' s meda l last yea r , m a t c h e d aga ins t each o t h e r . 
In t h e r ece iv ing l ine al J o h n s o n T h e o u t c o m e is u n c e r t a i n and 
Hall w e r e : Dr . ami Mrs. K ina rd . D r . l e a c h c l a s s h a s a n equa l c h a n c e lo 
and Mrs. J . T h o m p s o n Brown. Deau .expect t h e v i c to ry . 
S c u d d e r . Miss M a r e u m , Miss K e t c h - 1 
ill, Lolia Miller, p r e s i d e n t of W a d e 
H a m p t o n Soc ie ty ; Nancy Pope , p r e s -
iden t of W i n l h r o p Socie ty . Evelyn 
Odom, p re s iden t of C u r r y Soc ie ty : 
Ansie Ki rven , Boni la Atk inson and 
Anna P robs t . 
An o r c h e s t r a p layed a n d a p leas -
ant social h o u r w a s en joyed . 
I t l 'RAL SCHOOL IMPROVEMENT 
ASSOCIATION MET T U E S D A Y 
T h e R u r a l School I m p r o v e m e n t 
Associat ion me t on T u e s d a y of th i s 
week . F o r t y new m e m b e r s w e r e 
p resen t , a n d w e r e given a cord ia l 
we lcome . T h e m e e t i n g w a s opened 
bv t h e r e a d i n g of t h e cons t i tu t ion . 
D I S T R I C T M E E T I N G O F I 1 ? ™ 3 4 M i , " r « d 
T E A C H E R S T O B E H E L D \ ° [ i e " r g a n i z a t i o n Mr. T h o m a s o n . 
of tho f a c u l t y m a d e a br ief b u t m -
' l 'hc m e e t i n g of Ibe t e a c h o r s of l e r e s l i n g a d d r e s s . T h i s w a s fo l -
t h i s d i s t r i c t will be hold a l Cl ies- lowed wi th a d e l i g h t f u l reading, 
l e r on Oc tober 29. T h e m e e t i n g s g iven by Miss Mary Li t t le , w h i c h 
of t h e t e a c h e r s of t h e s t a l e • h a v e ] m a r k e d t h e close of Itio p r o g r a m , 
been hold h e r e t o f o r e in o n e l a rge 
At t h e conc lus ion of th i s p r o g r a m I a s sembly . T h i s y e a r t h e m e e t i n g s j Now, let ' s h a v e a n 'Uppe rc l a s smen 
r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d by R u t h | will be c o m p r i s e d of t h e t e a c h e r s W e e k " f o r t h e r e s t of t h e c a m p u s 
McKcown. S a r a Nolle Chick and of each d i s t r i c t in t h e i r own r e - 1 to gel a c q u a i n t e d . W h y f a v o r t h e 
Mary J e f f r i e s . s p e c t i v e d i s t r i c t s . i f r o s l i ? — I P . 
^womzrmm 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED.EVERY SATURDAY 
I k r l n g (he Regular Session T h e Olllchil Organ of the Student Body or 
.Winlhrop College, Tlie Soulli Carolina College for Women 
During Slimmer Session the Olllclnl Publication of (he College 
Subscription Price (Rrgul t r Session) $1.50 Per Year 
Advertising Rules on Application 
: 1:7 THE STAFF ~ 
HELEN C MACDOKALD - Fanliy F.J.iot 
BOXITA ATKINSON Edilor-in-Oi,,! 
ELLEN MANSHIP Smnatti Uanaf 
LI LA ATKINSON Atl.iia" Manager 
LUC1LE WHARTON - Mtnttn 
MARY GOODSON : £ Ctrc.lafo* Uanagn 
REPORTERS 
Elizabeth Miller. Harriet Wsrdlaw, Frances Carroll. Franco Gillian. Virginia 
Kellcy, Roth LitUejohn. Wilms Hudgens. Evelyn Daniel. Rose Anne Wilcox. Jose-
phine Scolt. 
•Rambling Wi th the Featurists-
Clrls—Six of One and Hal t a Dozen 
of the Other 
Girls who have come back to goo<l 
old Alma Mater. Girls who a re 
looking for a career—and girls who 
wear diamonds. Girls who rale on 
their college campus—and those 
who rate on o ther college campuses. 
Girls who wear elaborate f ra t pins. 
Girls who wear lace collars, fluffy 
ties, and blonde slippers. Girls who 
don't care. Girls who "get by" with 
I hinge. Girls who tell you the "soft 
snaps" when you a re signing up for 
teachers and classes. Some g i r l s -
viewed with murderous inlcnt some 
t ime later . 
Girls to whom college is a neces-
sary evil—those who think it 's a 
golden opportuni ty—those who 
come to college as to a convent for 
rest and recovery f rom one's latest 
"affaires du coeur." 
Old-fashioned girls who learn 
things a t college—modern girls 
who adopt the "collegiate" p o s e -
girls who should have been co-eds. 
Girls who wri te six let ters dur ing 
"med" beginning "Only One." Girls 
who have dates in the par lor and 
girls who spend (he day out . Girls 
with red hair . Girls with lip-stick. 
Freshmen who think they 're go-
ing to take the collcgc by s t o r m -
Sophomores who think they have 
already done so. Juniors - rowing 
blase. Seniors plainly bored—wait-
ing merely fo r new worlds to con-
quer . 
Girls—morning, noon and night. 
Girls who rush in to b reakfas t -ha l f -
dressed and f r igh t fu l ly pale. Girls 
who eat "zip" for dinner. Girls who 
tu rn nut their lights on Ihe last 
stroke of "taps." 
In s'lort—girls. Two thousand of 
them. E. M. 
those of Ihe "Freshies" a re uncom-
fortable. T h e laller have taken 
their places humbly upon the floor. 
The poor, unsuspecting ones a rc 
told they a re to be brought up in 
Kangaroo CourL What name could 
be more myster ious? 
T h e court is called to order. The 
judge, wi th a stern, relentless 
countenance, calls up the first cul -
pr i t . Trembling, she comes and 
stands before the threatening judge. 
The presiding author i ty asks her 
name. The Freshman replies, "Su» 
King." The cruel judge inquires if 
her parents gave her no more than 
two names. The lowly "green-
head" answers that since she was 
the eleventh of thirteen, her dear 
parents had had even to borrow the 
f irst name for her f rom a neigh-
bor. This brings not a sign of mi r th 
to the hard faces of the court a u -
thorities. However, as this is 
thought enough to inflict upon one 
person, the next is called. 
The second is not as meek as the 
llrst. She smiles and giggles as slit-
walks to the s tand. Immediately, 
she is told by one of the honorable 
"Sophs" to wipe the smile oil her 
face. She endeavors to do so. l lut . 
becoming amused at the whole a f -
fair , she smiles again. Infur ia ted 
by such insolence, a Sophomore or -
ders the criminal lo throw h e r chest 
o u t of the window. Try as she will, 
she cannot car ry out the command. 
She is then told lo struggle with 
temptat ion. Agony covers her fea-
tures. One can see tha t a seething 
content is being carried on in her 
soul. Having sufllciently struggled 
with temptation, uud nobly won, 
the giri is ullowed lo re t i re to her 
seat . 
Five more people a re called up. 
Each is told lo sing. .No two arc 
allowed to sing the same song. When 
the harmony becomes so excrucia t -
ing tha t Ihe judge and ju ro r s I hem-
selves cau endure it Uu lunger, thi'i 
method of punishment is abandoned. 
The verdict is re turned "guilty" 
upon the next victim. She s ta r t s 
serving h e r sentence at once by 
making "violent' ' love to herself in 
two hand mir rors . So very emo-
tional is tills process, that it is de -
cided the love is mutual . T h u s is 
the eighth one disposed of. 
Six a r e le f t lo be senlenced. Tiieir 
, t ime has come. They take their 
places before the merciful throne. 
A s tern voice tells them lo get down 
on Iheir knees. Fearful ly, b u t rev-
erently, six persons kneel. T h e 
same voice sentences them to roll an 
apple across the floor and lo whis-
tle a t every crack. In such a posi-
tion this is a severe task. With 
much silent merr iment on the par t 
of all Ihe victims as well as l.'iose 
looking on, they reach the goal I 
Much lo (he amazement of tin-
Freshmen, Ihe "Sophs," lo prove -
tha t Ihey a r e not (he ferocious an i 
imals they have tried to appear, I 
served refreshments . 
• The New Home of An J 5 
2 Old Jeweler ! £ • • 
• New jewelry, dia- • • " • 5 J monds, silverware and J " 
• gold and silver novel-
• Fine watch and jew 
J elry repairing. 
Fall's newest shades in pure thread silk hose— 
service weight, chiffon, full fashion, etc. 
EFIRD'S FRESH MEATS, FISH AND FOWLS 
Welcome You to Their Store—and 
Courtesy, Service and Value 
Promise Is unexcelled. Call us 
for prompt and efficient 
service. 
• BROOKS'MARKET H • • a a 
• 119 Trade Street J £ 
" Phono 191 B • " B • 
• B B B B B B B B B S H i l B a S i J l C S I I • 
Bring Your Friends to 
THE ROSE-ANN TEA ROOM 
For Delicious Food 
Southern Hotel Bldg. Phone 580 
Freshmen Trial—Sophomores Im-
pose Sentences 
Don't think for one minule Uiul 
the Freshmen of "27 have not been 
allowed to be fresh, for (hey have 
been made (o make a public dis-
play. However, we feel dial being 
a " ra t" is one of the biggest fea-
tures of o u r llrst year of college 
life. To show you exactly wha t I 
have reference to. I shall tell you 
of one of (he numerous " ra t mee t -
ings" that have been held. 
A knock upon the door start les 
two Freshmen. A harsh voice calls1 
out, "Any Freshmen in (his room?" 
With shaking voices, the Freshmen 
answer, "Yes, ihere a rc two." The 
uppcrclassinen then order them lo 
a room on third floor al once. The 
freshies hesitate, but a glance from 
one of Ihe second year students set-
tles Ihe mat ter immediately. The 
freshies a re marshaled i r . o a room. 
The door is closed a f t e r them. They 
And themselves and many of the i r 
|classmates in an awful predica-
ment. 
I The lordly "Sophs" seat them 
i selves around on beds, cushioned 
chairs o r places as comfortable ns 
• ••BEBBBBMBflaMBBBflBl' || 
2 HOME MADE | j " i i R i m . i M b 
TEACHERS AND STUDENTS OF WINTHROP 
COLLEGE 
ELECTRIC TOASTED 
YVoyld 
SANDWICHES 
Of All Kinds 
,-ont lo m i k o us more 
Fancy Drinks 
BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY 
Oltl Reliable Jewelers 
5 ROCK HILL CANDY • • 
• .& FRUIT CO. • • • B • 
• • • • B S I B d D B B U B B a B I I B ml 
One 25c Powder Puff given with each $1.00 
box of Face Powder 
STANDARD DRUG COMPANY 
Honey Boy Ice Cream Whitman Cant1 
We Are Glad to Again 
Welcome Winthrop 
Visit Our Store—Where Full Value is Always 
Assured 
.New college walking oxfords and pumps, black and tan Scotch 
grain, patent ami brown calf; rubbe r heels or hard heels. 
FIVE DOLLAR VALUES. Special, while thev A A A 
last, a t 
Pretty brown kid. The new fall color,, t r immed 0 / * ! • A 
with* dark suede, spike and lo\ter heel $ 0 « w U 
Dressy black kid o r patent. Genuine arch support . 
Wid ths AAA, AA, A, B and C 
EXXA JETTICK HEALTH SHOES 
Genuine wel t soles, combination lasts on widllis A, B, 0. D— 
strongly bu i l t in arch support , in black anil brown 
calf, gypsy ties—pretty with maximum com- O f f A A 
fort, only • p d . U U 
Dressy S t raps and Pumps, bought in volume to sell a t a price. 
Dealers in electrical supplies sell 
household helpers having electric 
equipment made by the General 
Electric Company and bearing the 
O-E monogram. This monogram is 
on fans and MAZDA lamps, and on 
motors that run vacuum cleaners, 
washing machines, dishwashers, sew-
ing machines, and many other labor 
The woman of to-day appreciates the 
great saving of time and energy that 
electric devices afford in the home. BEDROOM SLIPPERS 
Black Kid and in all colors, satin and fe l l 
65o, 75c, 98c, $1.25, J1.15 
/2IO-6IDH 
m 
THE J O H N S O N I A N 
THE NATIONAL UNION BANK 
EXTENDS 
— - A VERY HEARTY WELCOME . 
TO THE TEACHERS AND THE STUDENTS 
OF WINTHROP COLLEGE 
Forty-two years of distinguished and honorable !•••••• »*  • r 
• Don't Fail to Try Our i 
4 L TOASTED BREAD SANDWICHES ! 1 
• Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh J 
• every minute—you don't have to wait! We also i 
5 serve coffee with cream. . j 
J WINTHROP CANDY COMPANY | • Main Street 4 Phone 79 j •••! (!••  ' 
• Rock Hill's Youngest Store 
; Sends Greetings 
• In poin t of age, wo a r c still an in fan t in swaddling clothe?, 
• and, jus l a s all youngsters a r e wont lo do, like to exercise ou r 
J ' lusty lungs and tell tlie world we'll lie glad lo liave you call by. 
I Come in and b row/e a round . You'll he i>s welcome as a box 
• of eatables f rom home o r the weekly special f rom t h e hoy 
* f r iend you l e f t ha rk in the old borne town. 
• Stat ionery, Hooks, Wint l i rop Pennants , Memory Hooks, Kodak 
• Allium?, Or l ing Cards, Parly Goods, Dennison f loods of all 
5 kinds a r e a few of Hie many things wc sell. And ou r KODAK 
a WOI1K is s imply M-A- l t -V-E-L-O-U-S. 
• W e were about lo forget lo tell you tha t ou r 
5 WINTHROP STICKERS ARE HERE 
I WO 
• I WINTHROP BEGINS 
• I ITS 1927-28 SESSION 
(Concluded from pane one) 
" T h e sight of ou r pres ident in-
spires me lo say something which 
comes f r o m Hie hea r t of every one 
here this morning: All hail lo 
'Debe, ' t h e backbone of W i m h r o p 
College, and the very hea r t of ou r 
Young Women ' s Christ ian Associa-
t ion! 
"Listen to ou r f r iend the D u t c h -
man, 'Man van t s bu t leclle here be-
low, de boet vone d ime said; dares 
leetle dat man he don ' t van! , I l ink 
lie meant instead. ' I .et u s t r ans -
late this into the Wint l i rop girl 's 
language: AVintbrcp girls have bill 
leetle he r e below, de boet vone d ime 
said; da res l i t t le t ha t Win th rop 
girls don ' t have, I tink he meant 
instead. ' So it is he r e a t Win th rop 
College, as you have already seen 
—there is every th ing to make us. 
To make us learned, to make us 
s t rong physical ly to make us widen 
and s t rengthen ou r social life, (o 
m a k e o u r moral and spir i tual self 
deeper and m o r e glowing—yes, even 
Hie things to make us beaut i fu l , 
inside and ou t . In fact , the m a k e r 
of W i n t h r o p College, o u r beloved 
'Debe,' has so worked and planned 
willi the Divine Maker of (his uni-
verse tha t we may have this beau -
t i ful p lace in which (o spend f o u r 
years of ou r lives. 
"Iiittle chi ldren somet imes ask 
the i r mothers , ' W h a t makes you? 
Who makes y o u ? ' God has made 
us all, wc believe, and for a very 
definite purpose . Wha t a r e wc go-
ing to do wi lh the mate r ia l s l ie 
puts into ou r making? "We a r e in 
a wor ld of t : i ; th , of reality, a wor ld 
of under s t and ing (we seek it) , one 
of wisdom instead of illusion; one 
of them is bur ied dur ing ou r s lay 
here , bu t t h a t each will br ing fo r th 
an hundred fold. 
"Let us look a t this l i t t le word 
'mako' that pushes us off to college, 
that urges us f rom within to do the 
things we do; the li t t le word is 
stulTcd wi lh meaning—may we get 
some of this mean ing : M is for m a n -
ners—don' t forget 'em, gir ls ; you've 
brought 'em along, now use them 
W e have them 
size for general use am 
of envelopes, and o lhe 
• lie W i n t h r o p colors. 
rs , a t very modera te prices. A large 
inie very small ones for seal ing llaps 
mi la r uses . Of course , they a r c in 
• Rock Hill Stationery Co. 
• (Successors to Young & Hull) 
• HAMPTON S W E E T 
• (Fi rs t Store oil left | |oiii | | f r o m Main Street ) «••• 
i S I I B I B I N I I I I H I U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I 
Sheaffer's 
Skrip 
' In All Colors 
J. L. PHILLIPS 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
I DRAPERY I • • 
5 Should you wish to make your room more at- • 
m tractive, call and let us show you our beautiful • 
5 line of draperies. " 
We think there is none on this market to com-
pare with our showing, and we should be able to 
please the most fastidious. 
Our stock of Victor Records contains the latest, 
always. A new shipment is received each Thurs-
day. We'll be pleased to see you. 
i WELCOME j 
Faculty and students • 
made a shor t talk 011 " W h a t W e 
Are Here F o r : " 
""In behalf of the F re shman class, 
I w a n t to say tha t we deem it an 
honor lo be numbered among the 
Wint l i rop Daugh te r s of today. In 
o u r journey through the land o f j 
knowledge, we havi at last a t ta ined | a 
that mile-post which has a lways i J 
been the goal of ou r highest a m b i - l j 
lions and desires. Beyond this mile- ' • o f W i n t h r o p C o l l e g e , • 
post a r c the le t te re C-O-L-L-E-G-E, I ! • 
aright wi th the oppor tuni t ies an> 
privileges of t h e college life 
will be ours . W e a r e here lo mold 
t h e clay of ou r lives into image 
Urighl a n d b e a u t i f u l Jike G o . . , . , 
would have them be. So we, the i a Y o u r e a l w a y s w e l c o m e 
class of '31, fu l l y realize that w» * g 
a r e indeed a privileged few, and will ! £ a t , O U r S t o r e , a n d W e • 
show to the president , to t h e fa> 1 ™ 
that's w e a r e '™£hty glad to r j• 
"°'f S have you with us again. I • 
od'" r !• !5 '    \ -
W i S ft i  !5 at. ou  s ,  w  • 
- ~ foe- !• • 
ulty, and to you, t h e s tudent body. ; • h o p e y O U w i l l n o t h e s i - • 
that we a r e here to make the niost 5 • 
of ou r glorious opportuni t ies ." | a t a t e t o ( ] r 0 D e v e r v • 
• 
| It Gives Us Great Pleasure 
: to Welcome the Faculty 
S and Winthrop Girls 
Back to Rock Hill 
V. W. C. A. HAS DISTINCT 
PLACE AT WINTIIi tUP 
(Concluded from none one) 
plied lo t h e Win th rop organizat ion. 
Miss Aitcliison was visit ing Dr. 
Holmes and was on he r way to Co-
lumbia Universi ty, 
T h e Cabinet was sor ry lo lose two 
of its members this year, ne i ther 
of whom re turned lo srltool. They 
were Grace England, who had 
cha rge of the mill ^playgrounds, 
and Margaret Owen, t h e town girl [ • 
represen ta t ive . § 
Martha Davenpor t has been clios- • 
en lo lake t h e mill playground work. I 
and Annie I .ei tner Sailers lo r ep re -1 
sen t the town girls. 
Wednesday night service, October 
I?. Leader, llulli Hare. 
Echoes f rom Blue Hidge—Anne I 
Wal lace Marshall . 
Kchoes f rom Camp Adger—M 
garet Jackson. 
• tate to drop in every  • 
J time you come down J  • town. • 
(Concluded from page one) 
Miss l larhy also announced that 
t h e r e would be ve ry s t r ic t ru les 
this yea r governing a t tendance -if 
meetings. Anyone who is absent 
f rom t h r e e consccutivc meet ings or 
j c h day. Also, it s tands for meek - fails to pay h e r dues will 
nesa and manliness, bn 
t rans la te into womanliness. A is 
for ambit ion—'hi tch your wagons lo 
t h e s tars . ' K—is for knots. You'll 
b u m p into them here . S t rength 
they will add each year . E—is for 
every th ing and everybody—earnest , 
energetic, e ternal ly happy. 
"Then, to s t r eng then still f u r t h e r 
o u r moral and Christ ian s tandards 
each girl is lo be the m a k e r of h e r -
self . W e have wonder fu l teachers 
good equ ipment . But t ha t 
L- within yourself a lone can 
br ing forl l i you r best . These t e a r h -
•rs a r e a lways wil l ing lo help, but 
cmember , they, too. he lp lliose 
who he lp themselves. 'In numbers 
t h e r e is s t rength , ' we say. W a 
have the s t rength of Iwo Ihousap '• 
h e r e this year . If each girl can 
lie a Sir Galahad, and have il said 
of her , .'Her ijtrciigl.li is a s i t l ic 
s t rength of len, because he r heart 
is pure, ' then we shall n u m b e r ten 
t imes the two Ihousand, or twenty 
thousand strong. However, i t is by 
developing ou r cha r ac t e r s individu-
ally—or ou r individual characters— 
that we may s t r eng then the moral 
and Christ ian s tanding of W i n t h r o p 
a n o l h e r year . Very definite and 
pract ica l ways of doing th is a r e 
th rough a t tending ou r Bible Study 
Courses, Morning Watch . Wedncs-
•vening services, Sunday school 
bud c h u r c h . And especially do we 
emphasize Hie spir i t of worsh ip in 
daily devotions here in chapel , 
and ou r Sunday evening services. 
"And, finally, here a t Wint l i rop . 
The best of l i fe is ours, if wc can 
hu t sec and hear . It is in the spirit 
of play, in t h e a tmosphere of work . 
It is everywhere . II is back of all 
co and all we hear . It is life. 
God—Listen!" 
us Lockman was followed by 
Miss Grace Kinder, p res ident of the 
vn| inat ica]]y d ropp-d f rom the Dra -
matic Club roll. II was decided that 
meet ings would be held every th ree 
weeks. 
Don't miss the next one I 
W I M I U I O P POETIIY SOCIETY ' 
HOLDS I T S F l l t S T MEETING 
T h e W i n t h r o p Poelry Society met 
at the S tudents ' Building, on 
Wednesday a f t e rnoon at 1 o'clock. 
It was s t r ic t ly a business meeting, 
lo discuss p lans for a be t te r o rgan-
ization, and to d raw u p new ru les 
for membership . Miss Helen Ti l -
lotson, president of the society, 
made a brief talk, in which she 
showed h e r en thus ia sm for Ibis 
;• a r ' s program. 
New Law School al Yale 
Xew Haven, Conn.—(IP)—A no\ 
law school, to occupy ail en t i r e cil 
block, is lo be erected by Yale I 'ni 
versily a t 
half million dollar." 
million dollars has 
for t h e maintenanc 
f I lire 
An additional 
How the wome 
: FLOWER SHOP • 
2 129 Hampton Street • 
• Flowers for all occa- 5 
3 sions • 
• Cut Flowers • 
• Corsages 2 
J Bouquets • 
• Phone l!tt—II Phone 17.1 ! • z aaaaaaaaaaaaaaaaBBBi ••• 
• Ladies' Parlor \ 
m W. O. Wright, Prop, v 
• CHIROPODY s 
• Beauty Culture and « 
• ('osmetics R 
2 Corner Trade and Main Is J 
• Itock Hill, S. C. » 
TUCKER JEWELRY 
COMPANY 
"Gifts That Last" ! ! • 
:P  •••••a • s • s 
• We Welcome W inthrop £ 
3 Students • 
5 Special attention given J 
J to Winthrop Dry • 
• Cleaning 3 
• Rock Hill Dry Cleaning • • 
• Company 2 j J 
m Phone 755 -: • 
And to this store especially, for we assure you 
that you will receive the very best of service and 
that the merchandise carried by this store has al-
ways been associated with quality. 
Our interest in the satisfaction of your purchase 
continues until you're ready to buy again, and 
that your pleasure may surely be permanent, we 
have in this store everything that can be used in 
college life. 
FRIEDHEIM'S •••• ! !
A RESOLUTION:  •! 
3 SPORTING GOODS 5 3 
Tennis and Basketball 
Material 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. (•»• all gift I'point Photographs I THACKSTON'S STUDIO Phone 127 •• ••»• a ••• 
When I was told last night that 
••as to make a lalk th is morning 
" W h a t Highest Quality of Leail-
hip Can I lie Senior Class Con-
t r ibu te Ibis Year?'—I asked myself 
Well , j u s l what does ' leadership ' 
m e a n ? 
irsl, I realized tlia ' a leader is 
one who is who is nlways th inking I 
ihead of t h e crowd ye t wi lh them. • ( ; ! l | | p | l o „ e i 
\ s the Senior class is looked to for j m > 
HIidanee and leadership, I realized ' » • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
t h a t i t is u p lo us, a s a class, in ! * ! * • • • • • • • • • • • • • • • • • 
think ahead of t h e crowd and bring 3 •«; l l W T H I i O P f ' I R I ^ • 
o u r influence lo bear on the o ther" 1 - ' U 1 K L A « 
Win th rop charges us to be leader 
for as leaders we can inlluence II 
5 [ Bass Furniture Co. 
the 
; of Ibis s ta te 
semis oi: ' 
of leaders, s 
iocs io set u 
in unbroken 
it is u p to 
i t r a m p l e of 
stori 
t r u e leadership. Bill t ins will not 
be hard, for , wi th such a grea t lead-
er as Dr. Johnson ever guiding us, 
nothing will ho ditlicull. T o us t r u e 
leadership means a passion for p u r -
pose, t h e craving for a goal and that 
goal is lo take the initiative in giv-
ing ourselves as a class l o ahso -
lute loyalty to t h e h ighes t we know 
on this campus , w h e t h e r it be in 
se l f -government , athletics, or re-
ligion. Wi th this purpose in mind, 
we hope to spread ou r influence 
th roughou t t h e college, and c rea t e 
the desire in all to live u p to the 
highest in ou r college l i fe and in 
doing sc> raise ou r campus s tand-
ards ." 
Miss Lena Miles Wever , repre-
sent ing the F re shman class, then 
flnd what you want . Our 
• GILL & MOORE 3 
• Grocery Co. 3 «•••••••••• 
• MORRIS ' • 
3 For " 
• Quality, Value • • and • 
• Service 3 
• MORRIS ' * 
• J E W E L R Y S T O R E S 
a Diamonds—Watches • 
Fi rs t Prize . . . $100 Seven Equal Prizes 
P f • £ (fourth to tenth) 
— - - " C h o k e o f Parker D u o f o l d Jun ior P e n 
T h i r d P r i z e . . a s or Lady Duofold Pen 
C O N D I T I O N S o r C O N T E S T 
| Contctunt* mutt be July resiatcrcJ •tuJcnt. uf Mgr.. N . Y. Sun. New York) L. A. Crowcll, Pr« 
aUnivenity.College.or High School. Only one Crowcl l , Wil l .aim & Co. , Inc. , Adv. Aacn< 
entry permitted from c»ch cuototant . 
2 Entries are t o b e mailed before October 25th, * 1927. to—Conte»t Jud#e»,Th* Parker I'en Com- 4.1 
1 Judge. wlU bet R. D. Henry. Mgr. S«a* 
t ion cry and Bcolc Dept., Carton Pirie 
Scott &. Co., Chicago: H . B. Fairchild, A Jv. 
arded to both or 
5.C, 
I m p r o v e m e n t s u n k n o w n until 
r e c e n t l y a r e i n t r o d u c e d i n t h e 
N e w Mode l P a r k e r D u o f o l d — 
Non-Breakab le Bar re l , a n d P r e s -
aure less Poin t by m e a n s of capil-
la ry flow, combined w i t h g r av i t y 
feed. W e spen t 35 y e a r s on 47 im-
p r o v e m e n t s — m a d e 16,000,000 
p e n s — o w n 32 P e n P a t e n t s be-
s ides 12 on Penci l s and Desk Sets . 
H o w w o u l d y o u a d v e r t i s e t h i s 
pen? Give u s y o u r ideas . W r i t e 
an ad and w i n a pr ize . 
Seven wel l k n o w n a d v a n t a g e s 
of t h e P a r k e r D u o f o l d a r e told 
h e r e . T h e n e w o n e — a n n o u n c e d 
Apri l 1 s t — F a c t o r n u m b e r 8 — i s 
miss ing. If you find it—if y o u wr i t e 
a n a d v e r t i s e m e n t including i t w i t h 
t h e following s e v e n — y o u m a y 
w i n as m u c h a s $100 c a s h o r one 
of n ine s m a l l e r p r izes . 
Here 
Are 7 Factors! 
Can you find number 8 ? 
1. P r e s s u r c l e s s P o i n t — s t a r t s 
a n d w r i t e s a t fea ther -weight touch 
— e x t r a s t r o n g because of ext ra 
thick gold. B u t tempered so it yields 
to a n y h a n d yet n e v e r loses shape. 
rned to the 
s a f e g u a r d against leakage w h e n 
c a p i s k 
2 . N o n - B r e a k a b l e B a r r e l — n o w 
m a d e of P a r k e r Pe rman i t e—28?» 
l ighter tha t , r u b b e r f o r m e r l y u sed 
— h a n d s ized , a n d per fec t ly ba l -
anced . 
3 . I n s t a n t I n k F l o w — t i p a lways 
mois t . Capi l la ry a t t rac t ion c o m -
b i n e s w i t h g r a v i t y t o p r o d u c e 
p r e s s u r e l e s s writ ing: 
4 . O v e r - S i z e I n k C a p a c i t y -
w r i t e s longer on one filling. 
5 . D u o - S l c e v c C a p 
i kept on tight. 
6 . P r e s s - B u t t o n F i l l e r — c o n -
cealed inside t h e b a r r e l ou t of 
s igh t , o u t of h a r m ' s w a y . 
7 . B e a u t y R i v a l l i n g C o l o r f u l 
J e w e l s — l u s t r o u s B l a c k - t i p p e d 
b a r r e l s in J a d e , L a p i s L a z u l i , 
M a n d a r i n Y e l l o w , o r L a c q u e r -
Red . Also plain Black a n d Gold. 
8 . T h e M i s s i n g F a c t o r ! . . W h a t 
i s i t ? 
T r y P a r k e r D u o f o l d a t y o u r 
dea le r ' s a n d a s k h im a b o u t t h e 
mi s s ing fac tor . Y o u d o no t h a v e to 
b u y un l e s s y o u can' t res is t . E i the r 
W " . y — w r i t e a n A d a n d w i n a 
prize. N o t e condi t ions of contes t . 
T H E P A R K E R P E N C O M P A N Y W J A N E S V I L L E , W I S C O N S I N 
Ad Writing Contest 
Open Only to 
Winthrop Students 
Any girl who so desires may submit an adver-
tisement on Diana Underwear. A committee 
chosen by The Ladies Shop will select five best-
ads and they will be sent to thejjffiee of the Diana 
Company in New York, for final approval for the 
best ad. The winners will be awarded a complete 
set of Diana Underwear. 
Ainie Fraser, Nan Fraser, Harriet 
Pearce and Bessie Fraser attended 
the Mellon-Dick wedding, in Char-
lotte, Wednesday. 
Mr. D. K. Todd, of Barksdale, vis-
ited his daughter, Ruby, last Sun-
day. 
A. B. & N. TAXI CO. • i 
All ads must be in the hands of the committee 
not later than Tuesday, November 1, 1927. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
5 Trade Street, near .1. W. • 
• O'Neal Grocery Co. • • »We are the exclusive handlers of these famous^ undergarments in Rock Hill, and shall be pleased 
to have you call and examine them. 
Du HOME V*THRIFT 
The place for your savings is with the financial 
institution which has the following strong points: 
(1) Where loans are made only to sharehold-
ers, to whom, if they have sufficient security, it is 
easy to say yes; and if they have not, it is not hard 
to say no. 
(2) Where loans are made on first mortgage 
real estate security—first mortgage on homes, 
the safest of all mortgage loans. 
(3) Where the profits of the business are 
equitably shared by all shareholders. Where the 
borrowers are given the fairest terms and even-
consideration not inconsistent with the rules of 
the institution. 
(4) Where the shareholders receive the great-
est safety and also a higher rate of interest than 
is paid by other financial institutions. 
(5) Where the secretary-treasurer is bonded 
for the faithful discharge of his duties in hand-
ling the funds of the association. 
Surely an ASSOCIATION so managed is a safe 
place to put your surplus money each month. Such 
have been, now are, and will continue to be the 
characteristics of the 
The Ladies' Shop 
• S. MYERSON, Proprietor • «•••  
Of f t ft 
WITHOUT 
Announces that their Barber Shop will open for 
business Monday, October 10. Patronage of the 
Winthrop girls is especially solicited—we will ca-
te respecially to them. 
It»ck llill Churches (Jive Keceplions . 
to New Winthrop Duuuhters L1 
In order to welcome the Freshmen L, 
to Hock llill, the churches of 
eily. in co-operation with flic Y. W. „i 
C. A., entertained them at a nuin- jjjjj 
her of receptions conducted simiil- tin 
taucously, Saturday night, Septem 
Announcement of the opening of our Beauty Par 
lor will be made within the near future. 
Freshmen Commissioners anil Ask 
Me Oirls were ready to help the 
crowd of Freshmen who met al 
Johnson llall. and together they 
walked lo tiie various churches. 
Tliey were asked lo go to the re-
ception given by the church m 
which they belonged. The two 
Presbyterian Churches entertained 
jointly: all other receptions were 
held ii the respective churches or 
in t ho homes of members. 
At the receptions a hearty wel-
come was accorded the newcomers, 
refreshments were served, and the 
evening was thoroughly enjoyed. 
This is the flrst time anything of 
the kind has been attempted and 
the initial venture was deemed a 
great success. II. F. W. 
W. C. DUDNEY, Prop. 
Mary L. King left Fr'«'~; for 
Florence, where she al tended her 
brother's wedding. 
M iss Deby Owen, a member of I lie 
class of '27, spent last week-end :n 
the guest of Miss Carolyn Parkci. 
and other friends at Winthrop. 
Louise Thompson and Jennie 
Holmes Davis spent the week-end 
at the former's home in Columbia. 
NOW WINTHROP GIRLS, WELCOME! 
We missed you while you were gone and are 
you back with us again. Make our store your 
when down street. 
AH kinds of sandwiches toasted; Dixie Dew lo 
lingsworlh Candy; Waterman's and Parker Pens. 
CITY PHARMACY, Inc. 
"On the Corner" 
NEW SERIES OCTOBER 15 
Number of Shares on Books over 17,000 
Assets, $831,000.00 
P. W. SPENCER, Secretary-Treasurer 
Visit the York County Fair, October 11-14 
12 Pencils with Name Printed g 
in Gold, 60c • Mr. and Mrs. Sloan, of Winns-iHiro, visited their daughter, Mar-
garet Sloan, Sunday, al the college. 
Florence Paniu and Sophia Savitz 
went lo Charlotte on Wednesday lo 
slay several days. 
Calhoun Drug Company 
Coolest Place in Town 
NORRIS AND WHITMAN'S EXQUISITE 
CANDIES 
Drinks Ice Creams 
WELCOME! 
WELCOME! 
We wish to extend a most cordial welcome to 
the. Faculty and Students of Winthrop College. 
We are so glad to have you all back with us. 
Agents for 
DAROTHY GRAY 
•FACIAL AESTHETICS' Visit our store often and see the wonderful 
values we are showing in new fall footwear, 
hosiery, notions, ladies' ready-to-wear, piece 
goods and millinery. 
litntifj i,V Lifetime 
fen by this 
J-y. white Jet Representative to be-with us October 31-
November 1 and 2 
RATTERREE DRUG COMPANY 
Give a Thought to Your 
Feet 
Then be able to forget them 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
SHEAFFER'Q 
^ P E N S - P E N C I L S . S K R . p V j 
W.A SHFAFFFD D P v r m m . v i i / ^ 1 W. A. SHEAFFER PEN COMPANY • FORT MADISON. IOWA. 
